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•  TYS Yönetim Kurulu, Zekeriya Sertei’i, Nazım Hikmet’« 
hakaret ettiği gerekçesiyle Nazım Hikmet Kurulu üyeli­
ğinden çıkardı
•  TYS Başkanı Aziz Nesin, kendisinin bulunmadığı top­
lantıda alınan karan “Yazar özgürlüğüne karşı” bulduğu 
için istifa etti
£  Zekeriya Sertel, “Nazıma hakaret iddiasını şiddetle 
reddederim. Ben birlikte yaşadığımız günleri yazıyorum” 
dedi
T ÜRKİYE . Yazarlar Sendikası, Zekeriya Sertel’ i “ Nazım 
Hikmet Kurulu üye- 
liği” nden çıkarmıştır. TYS 
Yönetim Kurulu, Zekeriya 
Sertel’ i gazetemizde yayın­
lanan “ Nazım Hikmet’ in 
Son Yıllan’ ’ adlı yazı di­
zisinde “ Nazım Hikmet’e 
hakaret ettiği iddiası" ile 
bu kararı almıştır. Türkiye 
Yazarlar Sendikası Başkam 
Aziz Nesin ise, kendisinin 
bulunmadığı Yönetim Ku­
rulu toplantısında alman bu 
Devamı S. 12, S. 4'de
SERTEL'İN NAZIM HİKMET DİZİSİ
Baştarafı 1. Sayfada 
kararı, “ Yazar özgürlüğüne 
karşı bir davranış ”  olarak 
nitelemiş ve hem başkan­
lıktan, hem de de Yönetim 
Kurulu üyeliğinden istifa 
etmiştir. Zekeriya Sertel 
ise, TYS Yönetim Kurulu’- 
nun karan üzerine, “ Na­
zım'a hakaret etmek aklım­
dan geçmez. Böyle bir ifti­
rayı şiddetle reddederim”  
demiştir.
TYS KARARI 
TYS Yönetim Kurulu’- 
nun Zekeriya Sertel hak­
kında aldığı karar ikinci 
Başkan Şükran Kurdakul 
ve Genel Sekreter Adnan 
özyalçıner tarafından THA 
aracılığı ile şöyle açıklan­
mıştır:
“ Onur üyemiz, büyük 
şair Nazım Hikmet, Bay 
Zekeriya Sertel’in kaleme 
aldığı bir yazı dizisinde, ta­
rihsel olgulara ters düşen 
tek yanlı görüşler, kaynağı 
belirsiz aktarmalar ve kü­
çük düşürücü nitelemelerle 
h ak arete  u ğ ra m ıştır . 
Şairin, bu yazılarda adları 
geçen kimi yakınları da, bu 
yanlışlıklar dizisinden bü­
yük üzüntü duyduklarını 
belirtmişler, kimi olayların 
ya Bay Zekeriya Sertel’ in 
belleğinde yanlış kaldığını, 
ya da bilinmez hangi amaç­
larla özünden saptırılarak 
verildiğini ifade etmişlerdir. 
Yönetim Kurulumuz bu ya­
zı dizisinden sonra Bay 
Zekeriya Sertel’ in TYS - 
Nazım Hikmet Ku- 
rulu’ndaki üyelik görevine 
son vermiştir. Durumu ka­
muoyuna açıklarken, kim­
den ve nereden gelirse gel­
sin bu tür anılarda ortaya 
atdan kanıtsız - dayanaksız 
savları en başta Nazım 
Hikmet usta’nın yüce kişi­
liğinin yalanladığını belirt­
mek isteriz.”
AZIZ NESİN İSTİFA
e t t i
TYS Yönetim Kurulu­
nun, Zekeriye Sertel hak­
kında aldığı karardan son­
ra, Başkan Aziz Nesin istifa 
etmiş ve şu açıklamayı 
yapmıştır:
“ Türkiye Yazarlar Sendi- 
kası’nın 15 eylül 1978 tarih­
li Yönetim Kurulu toplan­
tısında Zekeriya Sertel’ in 
I Milliyet’te yayınlanan Na- 
' zım Hikmet’le ilgili anıla­
rından ötürü, (Nazım Hik­
met Kurulul’ndan çıkarılma 
kararı alındığını, Türk
Haberler Ajansının bülte­
ninden öğrendim. Dünkü 
Yönetim Kurulu toplantı­
sında ne yazık ki buluna­
madım. Ben, aşağıda sıra­
ladığım nedenlerden ötürü 
bu karara katılamıyorum.
1- Zekeriya Scrtel'in ya­
yınlanan anılan daha bit­
memiştir. Hiç olmazsa bu 
anıların yayını bittikten 
sonra, Yönetim Kurulu bir 
karar almayı düşünebilirdi.
2- Bu karar büyük sanat- 
çılann en önemli özelliğini 
bilmezden gelmektir. Bü­
yük sanatçıların yaşamla­
rındaki bütün ayrıntılar 
açıklanmak zorundadır. 
Bunu açıklayacaklann ba­
şında belge olarak da ta­
nıklıklar gelmektedir. Zeke­
riya Sertel, bu tanıklann en 
önemlilerinden biridir.
3- Zekeriya Sertel’ in Na­
zım Hikmet Kurulundan 
Yönetim Kurulu kararıyla 
çıkarılması, en çok savun­
mamız gereken yazar öz­
gürlüğüne karşı bir davra­
nıştır. Böylece ancak belli 
doğrultuda yazıların çıkma­
sına müsaade ediliyor, de­
mektir. Zekeriya Sertel’ in 
bu yazılarına karşı oluna- 
bilinir. Bu durumda yazarı 
Kuruldan çıkarmak değil, 
yanlış olan bölümlerine ya­
nıt vermek, konuyu doğru­
lamak, böylece gerçeklerin 
ortaya çıkmasına yardım 
etmek gerekirdi.
4- Yönetim Kurulundaki 
arkadaşların, hiç olmazsa 
benim de bulunacağım gele­
cek toplantıya konuyu er­
teleyerek düşüncemi almak 
gereğini duym alıydılar. 
Çünkü bu yazı dizisi daha 
uzayacağına göre, bugün­
den yarına ivedilikle karar 
alınması gereken bir durum 
yoktu ortada.
5- Başkanı bulunduğum 
üç yıl içinde, Türkiye Ya­
zarlar Sendikası Yönetim 
Kurulunun gücünden aldığı 
bir hoşgörü ile hiçbir üye­
sine, hiçbir biçimde ceza 
vermemiştir. İlk kez'böyle 
bir çıkarılma karan, ne 
yazık ki, benim bulunma­
dığım bir toplantıda veril­
miştir.
6- Büyük bir yazar, ölü­
münden sonra yakınlannın 
sahip çıkacağı kişilikten 
kamunun ve dünyanın 
sahip çıkacağı bir kişiliğe 
yücelir. Nazım Hikmet 
böyle bir ulu kişiliğe yü- 
celmiştir. Yakınlarının sa­
hip çıkma istekleri, doğru­
ları ve gerçekleri örtmeye 
yönelmemelidir.
Ne yazık ki 11 kişilik 
Yönetim Kurulumuzdan 8 
arkadaşımın, böyle bir 
önemli karan, hem de be­
nim bulunmadığım bir top­
lantıda almış olmalan beni 
çok üzdü. Yönetim Kuru­
lunun çoğunluğu ile yazar 
özgürlüğü konusunda an­
laşamadığım da ortaya çık­
tı. Bu nedenle, büyük üzün­
tüler duyarak üç yıl canla 
başla emek verdiğim Türki­
ye Yazarlar Sendikası Ge­
nel Başkanlığından ve 
Yönetim Kurulu üyeliğin­
den, kendileriyle bağdaşa­
mayacağım ve uyuşamaya- 
cağımı anladım. Yönetim 
Kurulu üyelerini ve kendimi 
daha özgür bırakabilmek 
için istifa ediyorum.”  
ZEKERİYA SERTEL’ İN 
KARARA YANITI
TYS açıklaması üzerine 
Zekeriya Sertel şunları söy­
lemiştir:
“ Ben Nazım'la beraber 
yaşadığımız günleri yazıyo­
rum, hayalimden uydurmu­
yorum. Ve Nazım’ı bir 
insan olarak anlatmaya ça­
lışıyorum. Nazım benim en 
yakın dostum, en çok sev­
diğim, saydığım insandı. 
Ona hakaret etmek aklım­
dan geçmez ve böyle bir 
iftirayı şiddetle reddederim. 
Ben sadece olanları olduğu 
gribi anlatmaya çalışıyo­
rum.”
AP İZMİR
Baştarafı 1. Sayfada 
olan Bitlis Senatörü Kâm- 
ran İnan Ta, adaylıktan çe­
kilerek Demirel listesinden 
Genel Sekreter olması 
istenmektedir.
İnan’ m, İzmir’de, Büyük 
Kongrede AP Genel Baş­
kanlığına aday olacağmı 
resmen açıklaması, Genel 
Merkezciler tarafından tep­
kiyle karşılanırken, par- 
ti’nin yenileşmesinden yana 
olanlar ise bunu “ erkek bir 
karar”  olarak nitelemiş­
lerdir.
30 eylül’de yapılacak AP 
İzmir İl Kongresine Başkan 
adayı olarak katılacak şim­
diki Î1 Başkam Hayrettin 
Yorgancıoğlu  ile Halil 
Ünalp ve Kemal Serdaroğ- 
lu, partinin yenileşme ve 
gençleşm esini isterken, 
Inan’ m Genel Başkan 
adaylığını örken bulmak­
tadırlar. Bu II B şakan 
adayları ve gruplan inan’m 
henüz Genel Başkanlık için 
yeterli güçte olmadığını sa­
vunmakta, partideki yeni­
leşmenin Süleyman Demi- 
rel’in Genel Başkanlığında 
ancak tüm Genel Yönetim 
Kurulunun değişmesiyle 
sağlanabileceğini öne sür­
mektedirler.
THA muhabirinin örgüt 
çevrelerinden edindiği bil­
giye göre, adaylardan Ke­
mal Serdaroğlu, yandaşı 
delegelere Kâmran inan’m 
Genel Başkan adaylığından 
çekilmesi halinde, Demi- 
rel’le görüşerek inan’m, 
Demirel’ in listesinden Ge­
nel Sekreter olmasmı sağla­
yabileceğini söylemiştir.
11 Baakan adaylarmdan 
MESS emsilcisi Tacettin 
Hiçyılmaz ise, A P ’nin bu­
günkü il yöneticilerinin 
partiyi CHP çizgisine çek­
meye çalıştığım öne sü­
rerek, buna engel olunması 
gerektiğim belirtmektedir.
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